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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten 
Karanganyar melalui penerapan strategi pembelajaran Sosiodrama. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten 
Karanganyar yang berjumlah 34 siswa. Data ini dikumpulkan melalui informan atau 
nara sumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran dan 
dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang 
pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari guru dan siswa tentang 
tindakan yang diterapkan, dan kedua triangulasi teknik atau metode pengumpulan data 
dari hasil observasi maupun wawancara. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis alir. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 
melalui dua siklus, dengan indikator kinerja bahwa keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn mengalami peningkatan 73,53% dari 34 siswa.     
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn di kelas VII C SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten Karanganyar, 
sesuai indikator yang telah ditetapkan, sebelum penerapan strategi pembelajaran 
Sosiodrama hanya sebanyak delapan siswa (23,53%). Setelah dilakukan tindakan yang 
disepakati yaitu melalui strategi Sosiodrama dalam pembelajaran PKn keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran pada siklus I meningkat menjadi 16 siswa (47,06%) 
setelah tindakan direvisi pada siklus II meningkat menjadi 25 siswa (73,53%). 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang 
menyatakan “Diduga Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Sosiodrama Sebagai 
Upaya Meningkatkan Keaktifan dalam proses Pembelajaran PKn pada siswa kelas VII 
C SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”  
terbukti dan dapat diterima kebenarannya.  
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Sosiodrama, Keaktifan, Siklus. 
Surakarta, 21 Desember 2011 
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